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Visiot – vaarat – vahvuudet  
Kirjastot tulevaisuuden yhteiskunnassa 
 
Valtakunnalliset kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Jyväskylässä  
  
07/04     
  
Lokakuun 14.-15. päivä kokoontui n.140 kirjastonjohtajaa neuvottelupäiville 
Jyväskylään. Johtajia oli ammattikorkeakouluista, erikoiskirjastoista, 
yliopistokirjastoista sekä yleisistä kirjastoista. Kirjastojen roolia 
tulevaisuudessa tutkailtiin kahden päivän ajan monesta näkökulmasta.  
Projektipäällikkö Anita Rubin Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksesta asetti vakiajattelua mielenkiintoisesti kyseenalaiseksi: 
Voisimmehan ajatella niinkin, ettemme aina muuta itseämme kelvolliseksi 
tulevaisuudelle, vaan tulevaisuuden kelvolliseksi meille.  
Professori Airi Salminen Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden 
laitokselta esitelmöi aiheesta Tulevaisuuden digitaaliset kirjastot. 
Neuvottelupäivien teeman mukaisesti hän oli jakanut esitelmänsä visioihin, 
vaaroihin ja vahvuuksiin. Yhteenvedossaan hän toteaa:  
• Visio: tulevaisuuden digitaalinen kirjasto on joukko keskenään 
kommunikoivia palveluja tietoverkossa.  
• Vaarat: monia vaaroja, vaarojen välttäminen vaatii poliittisia päätöksiä, 
kirjastoasiantuntijoiden vahvaa kouluttautumista ja aktiivista 
yhteistyötä teknologiaratkaisujen kehittäjien kanssa.  
• Vahvuudet: mahdollisuus monipuolisiin, yksilöitä ja yhteisöjä 
palveleviin, paikkariippumattomiin, yhteistyötä hyödyntäviin ja 
ihmisten työtä tehokkaasti tukeviin kirjastopalveluihin.  
Päivien hauskin ex tempore kalvopiirtäjä oli toimitusjohtaja Pekka Mäkelä 
Ateena kustannusyhtiöstä, kun hän luennoidessaan otsikolla Älylästä 
Tyhmälän torille, Jyväskylä kirjakaupunkina, havainnollisti esitystään 
piirtämällä.  
15.10. pidetyt luennot olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki Helsingin yliopiston 
piiristä alkaen professori Kai Ekholmin esityksestä 'Tietoaineistot muuttuvat – 
muuttuvatko tehtävät?', jatkuen Esa-Pekka Keskitalon luentoon 'Resurssien 
kuvailu Bermudan triangelissa, Voyager – Doms – Metalib', ja päätyen Hannu 
Rajalan puheenvuoroon otsikolla E-kirjat. Sankka sumu peitti kaupungin 
kyseisenä aamupäivänä, joten kaksi esitelmää jouduttiin perumaan, kun 
lentokoneet eivät voineet laskeutua Jyväskylään.  
Ensimmäistä kertaa neuvottelupäivien yhteydessä järjestettiin AMKIT-
konsortion johtoryhmän sekä erikoiskirjastojen, yleisten kirjastojen ja 
yliopistonkirjastojen neuvostojen työvaliokuntien yhteiskokous.  
Neuvottelupäivien sivulla on jo nyt linkkejä esityksiin ja lisää on kuulemma 
 
tulossa.  
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